




















Headline 26 remaja jalani ujian pemilihan Honda
MediaTitle Sinar Harian
Date 06 Mar 2012 Color Black/white
Section Sukan Circulation 60,000
Page No 62 Readership 180,000
Language Malay ArticleSize 60 cm²
Journalist N/A AdValue RM 240
Frequency Daily PR Value RM 720
